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93 599 44 54，485 
1855 1 381，8661 5目8
109 381，866 612 339，22 48 62，390 
1856 1 443，1131 4.0 
121 443，113 416 370，470 43 69，554 
1857 1 390，3851 4.0 
121 390，385 416 330，321 43 77，451 
1858 1 361，4301 2.9 
121 361，430 417 285，313 45 58，351 
1859 1 471，7451 3.0 
419 284，041 55 84，811 
1860 1 519，211 
125 1 519，211 417 278，331 59 122，228 
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